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งานวิจยันีA ได้นาํเสนอวิธีทาํนายอตัราการไหลของการจราจร (Traffic Flow) โดยใช้วิธี
ปัญญาประดิษฐ์รูปแบบเครือข่ายประสาทเทียม  (Artificial Neural Network) โดยอาศยัขอ้มูลที6ได้
จากสภาพการจราจรจริงภายในตวัเมืองนครราชสีมา มาใช้สําหรับฝึกสอนและวดัผลการทาํนาย 
แบบจาํลองที6ใช้ในการทดสอบมีอยู่ V แบบ คือ แบบ W วนัโดยนาํเอาขอ้มูลจาก W วนัของหลายๆ 
สัปดาห์มาใช้ฝึกสอน แบบ Y วนัโดยอาศยัขอ้มูลที6แยกแยะความแตกต่างของแต่ละวนัตัAงแต่วนั
จนัทร์ถึงวนัศุกร์ และแบบไม่แยกวนัโดยจะรวมเอาขอ้มูลของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์เรียงต่อกนัไปเป็น
ขอ้มูลชุดเดียวกนั ผลจากการทดสอบพบว่าแบบจาํลองจากขอ้มูลจากหลายวนัทัAงแบบแยกแยะวนั
และแบบหลายวนัเรียงต่อกนัใหผ้ลการทาํนายที6แม่นยาํกวา่ เมื6อนาํไปทดสอบกบัขอ้มูลจริง งานวิจยั
นีA ยงัไดค้าํนวณหาค่ารอบเวลาสัญญาณไฟจราจร (Cycle Time) ที6เหมาะสมจากตราการไหลของ
การจราจรที6ไดจ้ากแบบจาํลองไป และเมื6อทดลองปรับเปลี6ยนระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรจากค่าที6
เหมาะสมไม่วา่จะเพิ6มขึAนหรือลดลง ส่งผลให้ค่าความล่าชา้ของเวลาเฉลี6ย (Average Delay Time) 
ของทัAงระบบมีค่ามากขึAน ทัAงนีAแสดงใหเ้ห็นวา่อตัราการไหลของการจราจรที6ถูกตอ้งจากแบบจาํลอง 
ส่งผลต่อการออกแบบสัญญาณไฟจราจรที6เหมาะสม ซึ6 งจาํเป็นอยา่งยิ6งต่อระบบควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร ทัAงนีA เพื6อใหย้านพาหนะสามารถผา่นแยกนัAนๆ ไปดว้ยระยะเวลาที6นอ้ยที6สุด    
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This research presents traffic flow prediction by using artificial neural 
network. The real data from Nakhon Ratchasima province are used for training and 
evaluating. There are 3 different neural network models. The first model uses only 1 
day data from several weeks for training. The second model uses data from Monday 
to Friday with identification of days. The third model uses all data from Monday to 
Friday without day’s identifications. The results show that using data from many days 
has better performance than using data from only one day. This research also shows 
that the optimum cycle time is very importance. Either increase or decrease the cycle 
time from the optimum will result in increasing the average delay. This confirms that 
the accurate traffic flow is vital for minimizing traffic delay. 
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